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Zásady pro vypracováLrrí :
Popište stavební spoření a proved'te zhodnocení nabízených produktu stavebních spořitelen. Práci rozvedle
do následujících kapitol:
1. Uvod
2. Charakteristika stavebního spoření
3. Úvěry ze stavebního spoření
4. Porovnání úvěroých produktů stavebních spořitelen
5' Závěr
Rozsah: 25 -30 stran textu
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